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Orahovica, Orahovčanin, orahovački, 
kako je to pisalo i u prijašnjim izdanjima 
Boranićeva pravopisa. 
Zanimljivo je da u novosadskom pravopi-
su za stanovnike Mitrovice piše: Mitrovča­
nin, Mitrovčanka, a i A. Šojat u istom broju 
Jezika piše: » ..• polja oko Mitrovice nisu 
mi t r o vi č k a, nego mit r o v a č k a (str. 
30). 
Ako dakle od Mitrovica imamo Mitrovča­
nin i mitrovački, zašto od Orahovica ne bi 
hilo Orahovčanin i orahovački kako je odm i-
jek bilo? 
Vjerujem da je pokojni prof. dr. Stjepan 
lvšić, rođeni Orahovčanin, zastupao isto mi-
šljenje, a tako izlazi i prema pravilu što ga 
u istom broju Jezika iznosi prof. dr. Stje-
pan Babić: 
» •.• a načelo je da toponimi, etnici i kte-
tici ulaze u književni jezik u onom obliku 
11 kojem ga upotrebljavaju sami stanovnici, 
jasno bez izrazitih dijalekatskih obilježja« 
(str. 4). 
U slučaju Orahovice ti hi dijalekatski 
oblici bili: Oraorica, Oroi·ica, Orovca. Oroi·-
čan, orovačhi, no te i takve oblike nit-
ko razuman i ne pomišlja ozakoniti!! 
Zanimljiv je i ovaj slučaj koji je posljed-
njih godina uzbudio duhove u Orahovici. U 
njoj se naime već nekliko godina održavaju 
turističke manifestacije pod naslovom ORA-
HOVAčKO PROLJEĆE pa je tako 1970. 
ged. i pisalo na plakatima. Međutim već sli-
jedeće godine, vjerojatno na intervenciju 
nekog doseljenog lingvističkog čistunca, ne-
upućenog i bez osjećaja za narodni izgovor, 
naslov je promijenjen u ORAHOVIčKO 
PTIOLJEćE, što je izazvalo negodovanje 
stanovništva, ljutnje i ismijavanja. 
Ako sam dobro shvatio članke i pravilno 
ocijenio njihov odnos prema etnicima i kte-
ticima. mislim da se svatko mora složiti sa 
mnom kad kažem da treba upotrebljavati 
riječi Orahovčanin, orahovački. a ne Ora-
hovičanin, orahovički. 
Slavica Ollrom 
CRKVA SVETOGA PETRA STAROG? 
U raznim prilikama nailazimo na imena 
crkava koja nismo čuli i koja nam se čine 
neobična: nedavno se u vezi s proslavon1 
Vincenta iz Kastva mnogo spominjala crikvi-
ca sv. ~Iarije na Škriljinama (Sv. Marija na 
Škrilinah). u Šibeniku je poznata Gospa van 
Grada, u Zadru Sveti Petar i Andrija, Sve-
ti Petar Stari itd. Iako najviše slušamo o 
crkvama posvećenima jednom svecu, blag-
dann i sl. (Sv. -'larko. Sv. .\"ediljica), ni 
ovakva imena nisu rijetka. Ona često govore 
o lokalitetima, gradnjama i lokalnoj povi-
jesti: Gospa van Grada i slična imena go-
vore o gradskim ,,granicama i zidinama. 
Ili, Sveti Petar bio je jedna crkrn uz koju 
se .i<' dogradila druga. Bratovštine sv. An-
drije. Raznim pregradnjama - o kojima 
povjesničari umjetnosti mnogo više i bolje 
mogu reći - s vremenom je Sveti Petar i 
Andrija postao naziv za jednu crkvu, u ko-
joj je Sv. Petar zapravo sakristija Sv, An-
drije. 
Takva imena nastaju u starim urbanim 
aglomeracijama. gdje način gradnje i građa. 
i kad se gradi nova crkva. otirnlju staru crk-
vu razornom djelovanju vjekoYa ili čuvaju 
uspomenu na nju. L našim obalnim kraje-
vima uvriježio se osobit model imena crka-
va kao Sveti Petar Stari i Sveti Petar Novi. 
Taj model postoji, u sličnim komunalnim 
i drugim prilikama, i u Italiji, na narod-
nom jeziku (S. l\Iaria Novella, S. Giovanni 
Nuovo, S. Giorgio Maggiore, S. Simeone Pic-
colo). C tim imenima pridjeY u službi atri-
buta ne odnosi se na onoga kome je crkva 
posvećena, već govori o crkvi kao zgradi: o 
vremenu gradnje u elijedu s istoimenom crk-
vom (staro-novo) ili o veličini prema isto-
imenoj crkvi (wliko-malo). Dakle, Sveta Ma-
rija Velika kaže da postoji ili je postojala 
istoimena manja crkva. a Sveti Petar Novi 
(sve pisano velikim slovom) znači »nova 
crkrn s'·· Petra((. Uz česte veze s glagolima 
ići/ući razvila se dvojaka upotreba običnijih 
imena ići/ući u crkvzt svetog Petra i ići/ući 
11 Svetog Petra. Tu još nema zabune, ali kad 
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s: pojavi atribut koji se odnosi na crkvu, 
a uc na onoga kome je ona posvećena, jav-
lja se pogrc;na upotreba: crlcva svetog Pe-
tra Staror; umjesto crkva Sveti Petar Stari; 
ili !zvorlr .'e ;·adori u crkvi svetog Petra 
Starog umjesto l::t"ode se radovi u crkvi 
Si·eti Fctar Stari ili kraće u Si·ctom Petru 
Starom. Ovakva zamjena javlja se lako u 
jc,iku n kojem umjesto člana dolazi pro-
mjena padcž!log morfema, a na nju je potreb-
no upozoriti, jer dolazi u raskorak sa srni· 
dom. Pravih'o upotrijebljene ime održava 
izvan stručnih krugova znanje o starim, 
shvaćanjima prostrauosti, gradnjama i do-
r;ađajima. a često najavljuje i zanimljivu po-
vijesun priču. 
Vladimir Anić 
O :\"AGI ASKF .č\EKIH SL\ YONSKIH 
TOPO'\"DIA 
l7 Jeziku je dosada napisane nekoliko čla­
naka o n1jesnim imenin1a (toponimima). U 
Yczi s pirnnjem mjesnih imena :M. Hrast" 
kaže: ~'To i t:~nas pon~n-ljam da in1ena mjn-
sta u ka,ikankom i čakaYskom području i 
na starijem 'tokavskom koje nije osnova 
ki 1 jižeYnorn j<·?ikn trrh:! glasoYno i n1orfo-
loški prib!iž;ti knjižn nn:n jeziku kad se ta 
in1enJ :ip•JtrebljaYaju u jaYnon1 ;":iYotn za 
;in~ J'U!1Jiku: I1U. Zf'mJ.i0pi~nin1 karta111a. U 
•·ozno'.n relh i sl. Dn:<'a je stvar kad piše-
1110 naučan r~spravu iz po<lručja toponimijc. 
ili kad označujerr.o toponime na katastar-
,koj mapi ili k3<l sastavljamo yojnu kartn 
lHI knj'1j inora hiti precizno označc:.1 svaki 
toponi1n hnš onako kako ga zove nurod n 
ton1e injestu jer svnka nepreciznost u voj-
i:; i'J,c sn·hc može biti u vrijeme rata sudbo-
r~u&n:~. 1 ~Jc{1u!im. n i:lunchna knji su na· 
pisani o toponioni1na inalo 8C govori o na-
;lasku tih toponima. :\"a staje pitanje da li će 
se toponimi u standardnom (književnom) 
jeziku govoriti i pisati onako kako ih izgo-
1 M. Hraste: Tvorba etnika i k te tika 11 
hrvatskosrpskom jeziku . .T ezik 1964'65, hr. 
4, Rtl'. 91J. 
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vara narod u dotičnom kraju, ili će se na-
glasak tih toponima prilagoditi novoštoka'-
skoj akcentuaciji. Budući da se akcentuacija 
standardnog jezika znatno razlikuje od naše 
stare i starije akcentuacije, sasvim je jasno 
da mnoge toponime iz područja starije ak-
centuacije nećemo izgovarati s izvornim na-
glaskom. Tako npr. u književnom jeziku ne· 
ćrmo gornriti Liič, Vaška, Kunišinci, Ablja-
novci, Čamag<·vci itd. Ono što je M. Hraste 
rekao za glasovne i morfološke osobine ne-
kih toponi1na može se proširiti i na naglasak 
takvih toponima. Ako izvorni naglasak nekog 
topoain1a odgovara sustavu novoštokavske 
akcentuacijc, onrla ga u standardnom jezi-
ku izgovaramo izvornim naglaskom; ako iz-
vorni 11aglasak nekog toponiiua ne odgovara 
sustavu no' o štokavske ak~entnacije, onda ga 
moram;) prilagoditi akccntuaciji književnog 
jezika. 
t: n1nogi1n uaši1n rječnicin1a (Karadžićevu, 
Broz-Ivekovi6evn), Pra' opisnom, Rječniku 
hs. knjižen1og jezika zabilježeni su samo 
neki slavonski (i haranjEki) toponimi, jedi-
no su u Rječniku .T AZU zabilježeni gotovo 
svi slavonski toponimi. l\Ieđntim, u Rječni­
ku JAZU kod mnogih slavonskih toponima 
nije označen naglasak, a neki su zabilježeni 
' pogrešnim naglaskom. U Yezi s tim odlu-
čio sam u ovom članku zabilježiti književni 
naglasak svih onih toponima iz područja Sla-
rnnije i jnžlle Baranje za koje sam prikupio 
podatke o tome kako se izgovaraju u dotič­
nom mjestu i kraju. Da hismo mogli iz,·esti 
knjižeYni naglasak nekih toponima, moramo 
1lohro poznavati akcentuaciju i onomastiku 
dotičnog kraja . .Ta ovdje neću posebno go-
voriti o akccntuaciji slavom.kih i baranjskih 
govora jer sam o tome govorio u svojim 
r:::dovima o tim govorima. U članku ću za-
hiljcžiti književni naglasak samo onih topo-
nima kojih naglasak nije zabilježen u Rječ­
niku .T AZU (odnosno u Pravopisnom Broz-
-hekovićen1 r.iečniku), zatim onih toponi-
ma kojih naglasak je u spomenutom rje~ni­
kn zahiljel<en pogrešno. U biljdenju topo· 
nima stavio sam na prvo mjesto toponim s 
knjiž.evnim naglaskom, a u zgradi na prvom 
